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宣餌及ピ胃底部切除術＝ヨル術後室腸潰房ノ防止＝就テ ( G.B. Pauleyαnd A. C. Ivy: 
The Prevention of Postoperative Jejurial Ulcers by Diet and Fundu.sectorny. Surg. Gynec. Obst. 
Vol. 63, No. 6, 1936 p. 717) 







3）特別食餌及ピ宵底切除術／併合方法ユヨリ Mann-Williamson 氏手術ヲセル犬13例巾100% ＝－於テ~腸
潰蕩ノ後生ヲ防止シ，就中6f9Uハ術後2年有吉宗生存シ得担。ソノ胃液俊度ノ、沼常値ト書聖ラザルモ胃底切IJ珍術ヲ
ナサザルユ比シ切除術 7 ナセノレ場合空l湯ヲ刺殺シ易キ~ノ、明カ＝少イ。
4) アル群エノ、胃底切除街ノ f~ リユ胃底＝至ル血管結殺ヲナセリ。ソノ i給巣ノ、胃底切除術ト同様ナルモ不
明瞭ナリ。
以上ノ質験結果ヨ P消化妨害及ピ被ノ一部ガ術後空腸潰疹ノ原因ナノレコトヲ強調z。（森）
潰寝起因病理J：知見＝就テ (K JHakisldrnα：Beitrag zur Erkenntnis cler Uicusentstehungs-





9' 1921年 ＝－，，、後藤教授ノ報告ユテ潰場愛生起悶ユノ、胃液ノ tr~·化作用ナルモノノ、大ナル意義ナク，遇政症ナキ
胃壁ノ潰傍受生ヲ貧験設表γ消化性潰蕩設ヲ反駁セシカヲ著者ノ、近時是ニ闘シ興味アル2f,よ例ヲ経験シタ。
邸チ第I例ハ臨休上胃癌ト診断サルベキ胃酸飲如ノ胃壁＝資生シタルnif＇賦性潰痴例， ~~ 2 例ハ過酸症ナキ胃
壁ニ筏ト同I時二新＝－~基金セル宵淡傍f9U ユシテ， 是毒事 2例＝依リ潰蕩起因病理ノ見解＝就キ Konjetzny, Levy, 
Mitelstiler, ~吉永氏等ノ報告， A>cho日； Ribbert 等ノ病理皐者ノ見解ヲ記載シテ， Wt痕起因ノ、符液設z テ設
明シ得ベキモノナラザルヲ強調ス。（鬼川）
Vinet hen麻酔＝就テ (W Bαetzner: Die Vinethennarkose. Dtsch. Z. Chir. Bd. 248, Ht. 









麻酔術式ユ就テノ、，其ノ f片j~市ユ ア タリ念速新滴ヲナシi折次其ノ皮 7司君シ（深蜘幣状態＝到ラシムル＝ハ1分
間60-80ー 100滴 ヲ必要トス），麻酔持続期印チ深前ft商事期ニ於テハ其ノ度ヲ減ジ 1分岡山一lOiJ荷ニテ足H，場
{t-- ユ a リテノ、t£分PNI~ ノ黙滴ヲ中止シテモ可ナリト。（中西）
手術Lショック1並＝手術障得＝就テ （よ Dα：pp 1. '/'epperbcr;; : Zur Frage des Opera 
tionsschockes und der Operationsgefahrdung. Zbl. Chir. Nr. 45, 1937 S. 2658) 
Rehn ニ依レバ手術L シ ヲツ夕、並ピニ手術ニヨノレ偶~障碍ノ本質ノ、循環血液ノ隊符＝アリ， 而シテソノ重
要ナル問子ノ、， 直接間接／水分減退ユヨル血中関類ノ減少ニ慕ク植物性雨1絞系機能ノ沈滞ナリトシ ：.＇I：民主
ハ術前準備トシテ 1.':=i'<:.!.l究ノ、－！I~ レ以上／長キニh.ソレ， E祖煩成分紗キ或ノ、監理煩ヲ会ク依如セル食餌ノ投奥，夏
ニ術前術後ι於Jレ挽書官ナルrkJ身並ピ＝長時間ノ絶食ガ重大ナル役苔ljヲi!iズト。故＝食腹療法及ピ Rehnノ血
’ jl盟主買ヲ帯主力日セ シ ムル機能ヲ ;fj• スル甲J伏腺L ホノレモ ン 寸療iL ，、 j貯ル附To＇｝.へ／合理的療法ナリ。手術Lショ ッ f
J総尿症AA，、多穏多様ナノレモ，呼吸困難，全身't°泌，町話吐，頑悶ナル下痢，其｛也ユシテ，屡E腹膜炎，内出
血，肺合併j,f，尿議症，其他 l、，
依リテ是等ノ Fな五？－ノ、寺字易ニ l僚-.1~ サレ｛日 Jレモノナリ。（貝リ武）
結按竃エ封スJi,.Lトロトラスト1沈着 (JI. ]{. Drud u. W . ./ Fi・idkin : Die Thorotrast-




しトロトラ〈ト寸ヲ注身Jスルト，正常ヂノ、＇（~ ラ ナイ l/1市臓並ピニ肝臓X線像ヲ認、メ符Jレカト ， 貨験シテ見9 ガ失
敗ニ終ツ 9。
邸チ家兎静脈内ニ紡絞首トしトロトラスト ’トヲ注射シ夕方、，nt,n平デハ Tuberkel/ J：皮様細胞及ピ豆大
細胞内ニιトlノ、ititfス。叉51)ifデハe:i芽織細胞内： LトU、it泊λルカコ之等ノit斎ρしい線像＝現ハレル程
明lhtデノ、ナイ。然シ此ノh！段デモ綱歌織内皮細胞ι於ルLト＇Ii忠清ノ、強イガ， ソノ納欣細胞ノ作用ヲli't滅サ
セルコトハナイ。何故ナラバ Kupper氏細胞／中ニ Lト1 ハi’七I；＼スルガ，此／細胞I •·1 ·1 ニ結核菌モ食喰サレ
テ店ーノレ。 （前田）
Lワゼリシ寸注入及ビ Lギフス寸細帯封繊＝依Ji.外科的結緩症J鹿置 (The Treatment of 
討日常icalTuberculosis by Vas~lin Injections and Closed Pl”te1可 f-ParisBandages. J. of B. & J.
Surg. Vol. XVIII, No. -t, rリ36P・ 851) 
寒性般傍ユノ、 2-3cm I切l瑚ヲ加へテ般傍墜ヲ充分後抱ス。次デ主主理的食施＊Lガーぜ1ヲL51ンポy1シテ
止血シタ後＝，滅菌~1三溶性純L ワゼリン1 ヲ i盟メ， B ツ L ワゼリン t ノ、告I）後＂＇＇デモ充分ε ）＇／ー ク被 7必要ガアメレ。
ソシテ局所的ニl援メル。コノ上エl字イ目ノ常綿ヂ彼ヒ，終ュ隣接ノ繭f6日節モ被7Lギプス寸志百帝ヲ補ス。
モシ復孔アレハ開口部ヲ充分tfi~ "'• :Ji蛍抱シ， ソノ後ノ虎泣ノ＇ .LilI Jil＜ト問ジ。以上 ILキプス1繊智
ノ、 6 週間ソノマ、トナスベキデ， ~（デ之ヲ取換へル。
之ガ特徴ノ、次ノ如クヂアル。 1) 二次的法：染ヲシナイコト n :l) 感染創jガアノレトモLワゼリン1ガ完全ナル
J レー y寸卜ナノレコト 0 3) 股泌惚ナタ，且ツ不動性ナル放安蹄ヲ保タノレ、コト。 4) 君主1週間＝シテ滋締
ユ般ノ、吸牧サレ， ti¥:l迦問ニシテ排股ノ、少クナ P，次第ニ排股ガ止Jレコト。
告IJ内ヲ色々／消毒液デ洗称シ，LPゼリン 1ュ他ノ楽物ヲ混ズルノノ、不淀川；...デアリ，危険デアノレ。
外 圏 文 隊 581 
著者ハ以上ノ方法ニ三 9'6例＝好結果ヲ得，今治ホ8例＝就イテ之ヲ行ヒッ、視察シテ居ル。（植木）
外科刀Zヨル腫事細胞Ji樽移 (0. ,s，αr.plir : Transfer of Tumor Celles by the Surgical 
Knife. Surξ. Gynec. Obst. Vol. 63, Nr. 6, 1936 p. 775) 
悪性陸揚切除エ用ヒラレダル万ヲソノ飽根治手術ニ用アル事ノ、腫場再愛／原因トナ P得。コノ万来＝附着






宣遁癌JI.童量 (C. 1ミqク巴t～’守 Treatment of Carcin n乱 ofthe Esophagus: Surg. Gynec. ． 












下部食道並ピ＝噴門癌：腹腔術式，肋膜内術式，合併式／ 3ツヲ記載シテ居 Pレガ， IU;ニ Kirschnerソノ他
／成香ユ記載ザレダモノヲ簡単ニ逮ベダ z遇ギナイ。（村上）
腹部
暖置的胃切除術術式 (A. Plenk : Zur Technik der Resektion zur人usschaltung.Zbl. Chir. 


















Gastro・jejunostomiatotalis oralis antecolica及ピ Br:iun氏吻合術或ハ G:ist町村un田tomiaretrocolica parti:ilis 
inf.等ヲ行7。（木村）
度i凡ナ，.，，J、腸切除ト其J議後 ( W. Noetzel: Ausgedehnte Dunndarmresektion und Spat-




ψl例， 32歳， 中，子；守掻把ヲ受ケタガ， ~J.:際子学； 7穿孔シ小！場ヲ傷ケタ。ソコテ。 1（（チユ開腹小！舟切l検 7
fj ツタガ，残（徐／小腸ハ 1 米足ラズデアツタ。其ノ後ノ経過ハ案外良好デ， ti~使ノ、1 日4悶以下ヂチ術後11年
半周品行ノ、レタレ線検査ヂノ、，小腸ノ、総タソノ内待通過ノ、非常ニ早ク，位協食縁取後3時間後＝ノ、大腸会!If
ヲ充タシ1J、！場ハ殆ンド？！！1，佐トナツテ1，.；.ルヲ，i芯ム。
~f; '.! f：日lj,~7歳， ♀，子山掻犯ヲ：支ケ穿孔p 小l島切除mn島断端トYdJI岳トヲ端OlJユ吻介シタ。術後時々下痢ア
ルモ祭主主.t:lo レ走車検査ハ前例ト略ボ阿ジ。 9年後怒性貧血痕ニテ死亡。
此ノ著者ノ~重量ノ、 7 ランゲンハイムノ悲淑的見解カ··，；；；，－ヲ nザルヰ4ヲ立競シ，俳セテ人世各機関，特ニJ~ サ
レ 9短キイ、腸片ノ生活－機椛ュJt シテ示シタ体大ナルl~UQ＼性ヲ如Tl'. ニ澄明シ 9 モノデアル。（苧以）
轟様量破裂J鹿置＝就テ (Joseph L. : Care of the Ruptured Appendix. Surg. Gynec. 
Obst. Vol. 63, Nr. 6, 1936 p・756)
政機垂炎ノタE亡率カ・！N常＝山本ヲ九三スノ、j弘様ニ重／；壌位及ピ接抗性破裂 ＝－ ~火ル，故＝之ノ死亡事ヲ減少セ ν








1) l湯内瓦｝貯ノ排ii世ヵ・可能＝シテ J~rr-師·~i. !iニヨル腸内駆ノ槍加，従ツテ主主腸ノ設現ヲ防ギ，
2) 流動物注入ニヨリァM・.l'及ピ祭養紋乏ヲ補ヒ，
3）百WI場7行 7:J［.ヲ1'.J。
之／ L カテー テ ル1 ヨリノ胡· i世ノ、一般＝術後:l4 11~c間以内＝始7 リ 4乃至f> ll 問；存縦スルモ，之ヨ P 以後ハ次第
二減ジ腸法則ハ尋常ニ復防シfJHit!i：ヲ起ザイノレモノハi生カ平均3姐rmヂ退院，被．ノ、1ヶ刀以内ヂ自然mm"
ナスモノナリ。此瓢自然ニ生ジタル焚悠ヵ·r~11lP＇·＇レ ＝－ 6乃至8組問ヲ要スルト大ナル;fJJ ；企ア H 。
以ートノ他著者ハ~.様霊炎手術ユ際ν排腿l'i'd市入ノミデ践稼oj!j;切除術ヲ行ノ、ザルノ、， ~i'i息(i(_)J'.ま・ユ過ギザルノ
Z ナ ラ ズ，其ノ有f見~~hl大ナル癒，;rf及ピ炎罰i：性繊維性鑓化ヲ来v，夏ユヨリ凶級ナル根治手術ヲ要スルユ至ル
似ヨリ之ヲ排斥シ，又版！陛ノ、細l有感染＝霊t；.－祇抗大十ルモノナル故，後（［性3レ、破裂性議様垂炎＝非ザル限
リ，細菌感染ノ根源ガ除去サレタル後ユ於テ腹腔内／排股符挿入ノ、不必l'I.ツ不可ナ Hト主虫ス。（副島）
外 l週 文 日正 583 
腸J血管腫 (H. Bαnke : Hamangiomatose des Darmes. Dtscb. z. Chir. Bd. 248, Ht. 
1-2, 1936 s.52) 
Oberndorfer川場／血管股ヲ 3ツユ分ケテヰル。 I) 海綿J[k血管胆，2) 毛細血管＝限局セル血管腿，3)
毛細血管績張。 I）ガ最モ多クヨク直腸＝来ル。 3）ノ、次イデ多ク大抵多~性ニ腸Ni艇／着色セル膨起トシテ
表ρ レル。著者ハ最モ稀ナル 2).：.属スル1例ヲ経験シタ。 15歳ノ生徒ノ識様垂炎手術ノ際， Bauhin氏郷カ
ラ80cm離レタ廻腸／部＝扇桃大／少シ分業セル青黒色／モノヵ・ァ H，又盲腸及ピ上行事吉腸起治部品モ小サ





(Werner Gulliαnd: Krankbafte Veranderungen des uropoetischen Systems im Pyelogramm als 
Folge nicbt ¥'On den Harnorganen ausgehender Abdominaltumoren. Fortschr. Rontg. Bd. 4,5 











腎臨結按J自然治癒J可能性＝就テ (Bαns Wildbolz: Uber die l¥Ioglichkeit einen Spon-












結核ユノ、自然治癒ノ可能アルト。然シ明ナノレ機能~i;c,'p~ ト尿『I• ユ白血球及ピ菌合有ヵ・ァ p，而カモ腎孟X線宝寺
民ヂ空洞形成ヲ設明シ9ナラパ腎臓摘出ヲ必要トスル号ノデアルト。（曾我〉
584 同本外科貸函第 14 ~聖第 2 M 
腎臓結按術後JI曹形成防止z就テ（輸尿管費端ヨリノ結核菌培養） (H. Weber: Zur Venn-
eidung postoperativer Fisteln bei Nierentuberculose. (Tuberkelbacillenkulturen aus dem Ureter-
stumpf) Zeits. urol. Chir. Bd. 42, Ht. 5 u. 6, 1936 S. 416) 



















腸耽憩室三就テ (.A. J品川 Uber Blasenctivertikel. Zeits. urcil. Chir. Bd. 42, Ht. 5 u.~. 
1936 s. ~9~・）







リ，先ヅ指定佐l県ヲ，次デtdt室ヲ摘出セリ。 i'il；／、態宣ヲ先ニ摘出スル方法ヨ H飲鮎少ナシト思惟ス。 12例ユ
於テ検尿＇i＇：＇ノ立13 ニ開口スルヲ見タリ。ソノ内 6 伊jニノ、検尿＇ici＇移植 7施セリ。之レヲ行~ .＝.ノ、腎臓検査ノ必
要アリ。術後彪置トシテノ、定則ナキモ大低前勝脱Lタンポ／＇ノ、 2日目，指護腺Lタンポンり、3日目，吸引管ぺ
l:U血無ケレパ抜去スルモ，アレパf品Iホ1日間Im脱内ユ置ク。排液管ノ、6-1011間放置スルヲ常ト A 。（桑原）
尿道内撞護腺切除術J不成果z就テ （万川stKarrバー Fehlerund Missfillge bei cter endure-




外 図 文 窓t 585 
出来ズ，叉重篤ナル後間凪ヲ来ス故，携君E腺切除術ハ不可＝ジテ易問i術ヲ施スベキデアノレ。之ノ不通腹症決












末梢動，眠閉塞症J療法 ( W 8. CollenJJαnd ~V. D. WileMky：’fhe Treatment of Peripheral 












甲獄腺J作用ト骨折治癒 (H. Eitel u. Lexer. Schilddriisentatigkeit u. Frakturheilu時・









慢性関節炎J関節内肝油注射療法 (F. .A ndernacli ιJr. Lohr: Die Behandlung cler 
chronischen Arthritis mit Lebertr-aninjektionen ins Ge!enk. Zbl. Chir. Nr. 42, 1936 S. 2493) 
品86 日本外科賓函第 14巻第 2 鍛
著者ノ、，種々／慢性胸部炎患者二肝油療法ヲ試ミ好結果ヲ得居ルモ， ',I／方法ハ閥節穿刺ヲ行ヒ胸節院内
:. 2-3ccノ局所麻酔液注射後，肝油 ;:J-4<:cヲ注射スルエアリ。
注射後~＇n 日ノ、多少／＂＇割前ヲ訴へ. 'iβー；；日主ノ、胸街周悶ニ徐々ユ｝鏑憐性臨厳ヲ来h 同時三局/i}j・熱ヲ伴
7 ：.至ル。







習慣性肩牌関節脱臼ノ手術的療法 (H. lrlαti: Zur op巴rativenBehandlung der habituellen 




レニMU事筋長臆及ピ肩別i下筋附著部ヲfl'!Jl:i;, ＇烏味勝筋ヲ内方へ号 lキ次：.. J·. Jr~ ヲ充分外廻旋シ肩仰下筋ノ下
線迄到j仕i，前上脚廻旋動古事脈 ヲ 二家事ti ~ 荷量断ス。次ヂ肩）卯下筋Ml'. 7 J：胸骨小結節前エテ，印チ上鯨骨附著部ニ
5mm ノ脆ヲ残シテ離断。克＝閥節泌ヲ破ラザ＂＇様注意シツツ之ヲ音 IJl:IY, J:}W7 ~員ク内廻旋シ閥簡裁ヲ充
分＝弛緩セシメテ，前記腔ヲ閥的関；務Lヨリ lcm外方ニテ閥節義ニ岡タ総合ス。縦イテ上胸骨大結節櫛／外側
zテ縦4cm備 3cmノ骨JI突及ピ骨皮質ヨリナルbi吠Jl¥t.ヲf'Iリコノ扉ノ IJ.＝.蔚日中下筋置Eヲ縫合的 夏ニ釘ユテ





接骨小頭J脱臼骨折J療法z就テ (Erich Mack・utli: Ueber die Behandlung der Luxalions・ 






而シ テ~復サレタル小:mlヵ・援死ヲ起サザルコトヲ整復 6 週後／レ線2華民ヲ掲示シテ， J!fi~！H是 4 週間ノ、 lf-01~
aギプス可副子ニヨリテ安静ヲ保タ シメ，共／後ハ現有：迄 2 週間隙滅的治療ヲ~シ 9ル結果肘·Uij飾／ Jij動性J、
充分孟 シテ小頭ヲ摘出セル場合ユ劣ラズト述ベ， M閥筒／如キ被雑ナtli泣ニ於テノ、検骨小頭ノ側節商ガ股洛
スル司ν、関係機能ユノ、：＞f•；大•］；.大ル故，純情汁、頭／脱臼骨折ニテノ、，先グ一次性語］；淑血的整復術ヲ試し ',I J 
不成功ナル場合＝始テ手術的ニ小頭ヲ除去スベキナリト遮プ。（木村）
股関節J塑性並＝炎症性疾患及ビ病理撃的見地＝立脚セ，...手術的療法 (R. Heep : Arth-
rosis bzw. Arthritis der Hiiftgelenke u. ihre operative Behandlung mit Beriicksichtigung der 
外 関 文 指t 587 












大腿骨頭中央部骨折J£T串法後恒関節及ピ其他J失敗授生原因 (F. Feゐem・eich: Wie 
entstel】enPseuclarthrosen und andere Misserfolge nach Nagelung medialer Schenkelhalsbriiche? 
Zbl. Chir. Nr. 48, 1936 S. 2843) 
大腿骨頚中央部骨折／際／骨縫合併荷量ハ， f匹ニ設リテ暴力ノ加ノ、リシtJ.ユ釘＊ガ大鹿骨々頭ノ頭位ユ到官邸
シテ起ルヨトノ、稀ユシテ，多クハ末梢骨折月・／：外旋ニ依テ起ル。之ガ機縛ハ大腿骨・頭ノ釘串ノ位置ユヨリ種
々ナルモ，~／前方ユ偏スル程骨頭ノ ；破築ノ、簡単ニEツ念滋ユ起 H ，尾部又ハ後方ニ偏 7-. ）レ程大ナル旋廻ユ
モ耐《得。叉著者IP1':j導スル幅ノ民イ釘＊ J、1-!f来ノモノニ比シ良ク之ノWl!lftヲ防止シ，又下記 J虫日キ事項ガ
骨縫合併離ヲ招来スト。 1) 骨折直後ノ整復ヲ忽ユスルコト。 2) 股閥節膝／開放叉ハ Uoss氏聖書法ユヨル
手術ヲ行7：＞ト。 3) レ線感用ノ箆ニ患者ヲ手術中二手術必ヨリ移動サセルヨト。 4) 不適岱・ナル手術妥ヲ
用ヒシ1£ユ助手ユ下肢ヲ保持セシメルコト。 5) 方；句指示薬ヲ用ヒ皮鵡7通シテ銅線ヲ穿入セジメルコト。
6）不適'Iiナル鋼線ヤ不良材料ヤ破援カノ過大ナル釘＊ヲ以テ諜ツ担方向ニ打込ムコト。 7) 銅線ノ抜去ガ
遅過ギbコト。 8) 手術ノ際ノ必要ナレ線検査ヲ怠Fレコ I・ o 9) 手術終ルユ際シ充分ナル模止メヲシナイコ
ト。 10）萎縮セル骨＝鷲来ノ釘司1ヲ用ヒテ早・Mユ加重セ シメルヨト。 11) 整復不全で釘串ノ位置不良ナル
コト。（徳間）
稀有利L足部脱臼 Jー 知見 ( G. Ruttger: Ein Beitrag zur Kenntnis seltener Fussluxation. 










リ運動ヲ命ジLギプス1ヲ取ツテカラ熱気Lマッサー ジ.， 7行 7トヨイ。（猪子）
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脊椎
同一脊椎J関節突起間部及ビ職放突起＝認メラレタJj,先天性披裂形成＝就テ (Herbert 
J1111ghα’u.s: Zu:>arnmenvorkornmen von an耳eborenen Spaltbild un伊 n im Zwischeugelenkstiick 








脊椎関節突起間部披裂／；先天性形成機韓ニ閥シテノ、 WillisR:i.mbaud und Renault，其他ニヨリ胎生準的
検索ノi結果，脊椎弓部ニ相分離セ Fレ2j［，国／骨核／：存在セル結果zヨルitト云ノリレ。（細野）
脂脊髄
手術室＝テ開放創ヨリ直接照射＝ヨリテ行フ脳青髄壷場｝~親治療 (0. A. Eiゐberg,L . 
.ilよDαiidof<.(; C. G. Dyke: The Roentgen Treatment of Tumors of the Brain or Spinal Cord 
in the Operating Room by direct Radiation through the Open Wound. Surg. Gynec. Obst. Vol. 




レ線事者ニ日々意見アリ， in：；日F利I車里再発合ユ於ケル結果へ其ノ偵依ヲ次／女nク決定セリ。 wチ， l）照射
ノ、疑ヒモナク多タノ郎i腫揚ニ殺果的ナリ。~） 放果ノ順位ノ、列然セズ。ユ） 主主呆ヲ｛νレユ用ヒラル、E確照




現法／依里市トシテ， 1) 皮「向・及ピ骨 ＝－ iH スノレ有；N ナル結果。~） 脆協ノ、皮膚ヨリモ fl•：少／照射ヲ受ケネパナ
ラメ。著者／抗議スル本法・／特長トシテ， 1) 最大lj：ノ照射ヲ陸揚内ユ入レ得Jレ事。 2) 皮1荷／受ケル殺果
ハJ'i:l小田ナルI)J－デアル。（桑原）
腰椎部髄按」へJj,.：.ア1 (/,'. B附 ch川idE. Ul1ristc11Rr11 : Die lumbalen Pulposushern・er】目
χbl. Neurochir. Nr. 2, 1936 S. 53) 















y Elsberg 氏ニ d レパ脊髄腿療中ノ 14%；，硬H~I膜外臨場中／ 36% ＝.存スト云7。著者等ノi致室二於テ脊鎚
腿疹34例／内（就中8例ノ、1il胸膜外）4仔uノ：本症ヲ見夕日ト。





青髄終線ヨリ費生セJa.B菌室上度細胞腫 ( 0.Foerster & O. Gαgel: Das Ependymom des 
Filum terminate. Zbl. Neurochir. Nr. 1, 1936 S. 5) 










ハ Bleph~robl.\sten （繊毛頭粒｝ガ見ラレルガ核分剖像ヤ繊毛ハ見ラレナイ。之等／所見カラ此細胞ハ I<:pen-
dymzele （』簡＊上皮細胞）ヂアル。組銭主要的ユ鑑別7要スルモノトシテ Astrobla.stom,Neuroepitheliom，脈絡
叢ノ乳鳴腫万場ゲラレル。 Kernohan＝.依レバ3例共 myicop:ipillaresEpendymom =-Ii ;r.。（井上）
